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ɍɫɬɚɬɬɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ», ɦɟɬɨɸɹɤɨʀ ɽ  ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɋɢɫɬɟɦɭɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɹɤɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɣɿɧɬɪɚɧɟɬɩɨɪɬɚɥɧɚ 
ɛɚɡɿ Microsoft Office SharePoint Server 2007 ɡ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɬɚ ɲɚɛɥɨɧɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨɰɿɥɿɿɡɚɜɞɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ, ɨɩɢɫɚɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɭɨɛɥɚɫɬɶ, ɬɢɩɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨɜɢɦɨɝɢɞɨɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȼɩɪɨɟɤɬɧɢɯɪɿɲɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɨɩɢɫɚɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɦɨɞɟɥɶ (47 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿ 253 ɫɩɿɥɶɧɢɯɩɨɥɹ), ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ back end ɬɚ 
front end ɫɢɫɬɟɦɢɨɤɪɟɦɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɩɢɫɚɧɨɩɨɪɬɚɥ  ɫɢɫɬɟɦɢ. ɋɬɚɬɬɹɦɿɫɬɢɬɶ 5 ɪɢɫɭɧɤɿɜ. 
The paper presents an information system «Planning research at NAPS Ukraine»,  developed  to support the automation documentary 
process  ɨf  planning  research.  The  system   is  designed  as  a  corporate  intranet  portal  based  on  Microsoft  Office  SharePoint  Server  2007  with  
application tools  and templates designed  according the requirements analysis of subject area. There are goals and objectives of the system, the 
subject area, document types and requirements. Project decision system described as the information  model  (47 documents and 253 common  fields), 
steps to project  back end and front end system, menu, pages and features of the portal. Article contains 5 figures. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɐɿɥɿ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɐɿɥɥɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ» 
ɞɚɥɿ «ȱɋɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ») ɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɨɞɿɛɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɤɪɿɦɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɽ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨɚɤɬɭɚɥɶɧɨɜɭɦɨɜɚɯɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɿɩɟɪɟɯɨɞɭɞɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɡɧɚɧɶ.  
Ɇɟɬɨɸ «ȱɋ ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɚɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɞɨ ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɝɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢɩɪɚɜɿɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɬɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀɛɚɡɢ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɿɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɩɪɨɰɟɫɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɇȾɊ. 
Ƚɨɥɨɜɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹ «ȱɋɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɨɥɹɝɚɽ ɭɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɩɪɨɰɟɞɭɪɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɱɟɪɟɡ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɿɧɬɪɚɧɟɬ ɩɨɪɬɚɥ (front ɟnd) ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬ 
ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ (ɜack ɟnd), ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɲɚɛɥɨɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ. 
ȼɢɛɿɪ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɡɝɿɞɧɨɡɹɤɢɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɽɩɟɪɲɢɦɟɬɚɩɨɦʀɯɧɶɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ 
ɹɤ ɩɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɨɝɨ ɛɭɞɟ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ȱɋ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɭɫɿɦ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ.  ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ 
ɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɬɢɦ,  ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɠɟ ɿɫɧɭɽ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ ɬɚ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯɧɶɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɚɩɚɪɚɬɿ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɳɟ ɧɟ ɜɢɪɿɲɭɜɚɥɚɫɹ, ɬɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ɦɚɬɢɦɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɩɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɜɢɳɢɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ, 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɽɞɢɧɨɦɭ ɫɯɨɜɢɳɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ȱɋ©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɛɭɞɟ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɫɤɨɪɨɬɢɬɶɫɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɲɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɪɭɞɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ[1-2]. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɚɨɛɥɚɫɬɶȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ».ɈɫɧɨɜɧɨɸɮɨɪɦɨɸɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɽɧɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɚɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣɱɚɫɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ʀɯ (ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ 
ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ) ɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɜ ɚɩɚɪɚɬ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ [3]. ɉɪɨɰɟɫɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ» (ɪɟɞɚɤɰɿɹ 
2011 ɪ.), ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 23 ɱɟɪɜɧɹ 2011 ɪɨɤɭ, ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 1-7/9-198, ɬɚ 
©Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɪɨɛɨɬɢ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀ Ⱥɉɇ ɜɿɞ 25 
ɝɪɭɞɧɹ 2008 ɪ. ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 1-7/15-378. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɿɜɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
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ɧɚɭɤɨɜɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ», «ɉɪɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ», «ɉɪɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ», ȾɟɪɠɚɜɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɭɍɤɪɚʀɧɢȾɋɌɍ 3973-2000 «ɋɢɫɬɟɦɚɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɬɚɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ», ɋɬɚɬɭɬɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ 
ɫɮɟɪɿ. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɿɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɡɚɝɚɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢɳɨɞɨɜɿɞɛɨɪɭɿɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɬɟɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ), ʀɯɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɬɚɨɛɥɿɤɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɿ 
ɩɪɢɣɦɚɧɧɹɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯɪɨɛɿɬ. Ⱦɿɹɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹɧɚɜɫɿɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɿɩɪɢɤɥɚɞɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹ ɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɤɨɲɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɬɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɲɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ.  
Ɍɢɩɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɬɪɢɝɪɭɩɢɛɚɡɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɝɨɬɭɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ (ɇȾɊ), ɧɚɭɤɨɜɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɜɿɞɞɿɥɨɦɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɚɫɚɦɟ: 
1) ɤɟɪɿɜɧɢɤɢɇȾɊɝɨɬɭɸɬɶɬɚɤɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
í ɡɚɩɢɬɧɚɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɟɦɢɇȾɊ;  
í ɬɟɯɧɿɱɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɌɁ) ɧɚɇȾɊ;  
í ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɞɥɹɇȺɇɍ;  
í ɞɨɝɨɜɿɪɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ;  
í ɩɪɨɝɪɚɦɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɇȾɊ;  
í ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɚɤɚɪɬɤɚɇȾɊ;  
í ɩɥɚɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ; 
2) ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɧɚɭɤɨɜɨʀɱɚɫɬɢɧɢɭɫɬɚɧɨɜɢɝɨɬɭɸɬɶɬɚɤɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
í ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɫɬɚɧɨɜɢ;  
í ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢ;  
í ɜɢɬɹɝɡɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜɡɚɫɿɞɚɧɧɹɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɩɪɨ: 
 ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɟɦɢɇȾɊ; 
 ɫɯɜɚɥɟɧɧɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭ; 
 ɫɯɜɚɥɟɧɧɹɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭ; 
 ɩɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɉɪɨɝɪɚɦɢɇȾɊ; 
3) ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɭɫɬɚɧɨɜɢɝɨɬɭɸɬɶɬɚɤɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
í ɩɥɚɧɨɜɚ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɤɨɠɧɨɸ ɬɟɦɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɤɥɸɱɚɽɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚɜɫɿɦɚɫɬɚɬɬɹɦɢ);  
í ɩɪɨɬɨɤɨɥɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬɡɚɤɨɠɧɨɸɬɟɦɨɸɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;  
í ɮɚɤɬɢɱɧɿɜɢɬɪɚɬɢɭɫɬɚɧɨɜɢɩɨɦɿɫɹɱɧɿ; ɮɚɤɬɢɱɧɿɜɢɬɪɚɬɢɭɫɬɚɧɨɜɢɩɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɿ; 
í ɡɜɟɞɟɧɢɣɤɨɲɬɨɪɢɫɜɢɬɪɚɬɩɨɜɫɿɯɬɟɦɚɯɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ȼɩɪɨɰɟɫɿɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɧɢɦɢɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɬɚɤɿɹɤ: 
í ɡɚɝɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ; 
í ɩɨɫɬɚɧɨɜɢɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨ: 
 ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɤɨɧɤɭɪɫɭɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ;  
 ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɬɟɦɇȾɊ; 
 ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɩɥɚɧɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
í ɡɚɝɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ; 
í ɩɪɨɬɨɤɨɥɢɡɚɫɿɞɚɧɧɹȻɸɪɨȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹɩɪɨ: 
 ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ  ɩɥɚɧɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ;  
 ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ  ɩɥɚɧɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
í ɠɭɪɧɚɥɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɇȾɊ; 
í ɡɚɝɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɧɚɭɤɨɜɭɭɫɬɚɧɨɜɭ; 
í ɪɿɲɟɧɧɹɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɩɪɨ:  
 ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɟɦɢɇȾɊ; 
 ɫɯɜɚɥɟɧɧɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭ; 
 ɫɯɜɚɥɟɧɧɹɳɨɪɿɱɧɨɝɨɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭ; 
 ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢɇȾɊ; 
í ɲɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». Ƚɨɥɨɜɧɚ ɜɢɦɨɝɚ ɞɨ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɡɪɭɱɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ (ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɫɬɭɩ, ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɹ ɡɦɿɧ ɬɨɳɨ). ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɫɢɫɬɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ (ɋȿȾ), ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɽ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɝɪɭɩɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜɢɦɚɝɚɽ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɫɢɫɬɟɦɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɞɨɬɢɩɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɪɨɰɟɞɭɪɨɛɪɨɛɤɢɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɯɨɜɢɳɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ 
ɝɪɭɩɨɜɚɪɨɛɨɬɚɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɩɨɜɢɧɧɚɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹɩɨɥɿɬɢɤɨɸɩɪɚɜɞɨɫɬɭɩɭɿɪɨɥɹɦɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ.  
ɁɚɡɧɚɱɟɧɿɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿɜɢɦɨɝɢɞɨɋȿȾɛɭɥɢɨɫɧɨɜɨɸɩɪɨɟɤɬɧɢɯɪɿɲɟɧɶȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ».  
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ɉɪɨɟɤɬɧɿɪɿɲɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶɞɚɧɢɯ.ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɞɚɧɢɯȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸɩɨɥɿɜɜɫɿɯ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɬɢɩɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɰɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɧɚɹɜɧɿɫɬɶɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɦɧɨɠɢɧɿɩɨɥɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɪɨɛɨɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɉɨɥɹ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ, ɚɛɨ ɜɿɧ 
ɩɨɜɢɧɟɧɦɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯɜɢɛɪɚɬɢ ɿɡɮɿɤɫɨɜɚɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ, ɚɛɨ ɫɢɫɬɟɦɚɩɨɜɢɧɧɚɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɦɿɫɬɹɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɱɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɤɥɚɞ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ (ɫɩɿɥɶɧɢɯ) ɩɨɥɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨ 
ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɜ ɭɫɿɯ ɝɪɭɩɚɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɱɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɚɧɢɯ,  ɨɩɢɫɚɧɭ ɜ ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ,  ɳɨ ɜɥɚɫɧɟ ɿ ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ 
ɞɚɧɢɯɰɿɽʀɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ.  
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɦɨɞɟɥɿȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹɡɚɬɚɤɨɸɫɯɟɦɨɸ: 
1. ȺɧɚɥɿɡɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
2.Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭ ɫɩɿɥɶɧɢɯɩɨɥɿɜɰɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ,  ɬɨɛɬɨɩɨɥɿɜ,  ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ 
ɨɞɧɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿ. 
3. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹɩɨɥɿɜ. 
4. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɭɞɠɟɪɟɥɚɤɨɠɧɨɝɨɩɨɥɹ. 
5. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɧɨɠɢɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɤɨɠɧɟɩɨɥɟ. 
6. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɭɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɩɨɥɹ. 
7.Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɩɢɫɤɿɜɞɥɹɩɨɥɿɜ, ɡɧɚɱɟɧɧɹɹɤɢɯɮɿɤɫɨɜɚɧɿɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɫɩɢɫɤɨɦ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɭɡɚɬɚɤɨɸɫɯɟɦɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɦɨɞɟɥɶɞɚɧɢɯȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɨɩɢɫɚɧɨɭɜɢɝɥɹɞɿɬɚɛɥɢɰɿ, 
ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ ɫɬɨɜɛɰɿ:  ɧɚɡɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ,  ID  (ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ),  ɯɬɨ ɝɨɬɭɽ (ɧɚɡɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ.  ɹɤɢɣ ɝɨɬɭɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬ),  ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɨɥɹ,  ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɫɬɨɜɛɰɿɜ –  ɧɚɡɜɚ ɩɨɥɹ (ɜɨɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɬɚ ID (ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɩɨɥɹ). Ʉɨɠɧɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɭɩɪɢɫɜɨɽɧɨɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ, 
ɨɩɢɫɚɧɨɣɨɝɨɫɩɿɥɶɧɿɩɨɥɹ. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɦɚɽɫɜɿɣɤɨɥɿɪɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɝɪɭɩɢ. ȼɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɬɚɤɿɝɪɭɩɢɩɨɥɿɜ: 
ɩɨɥɟɞɠɟɪɟɥɨ (ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɜɰɶɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿ, ɚɜɿɧɲɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɣɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɬɿɥɶɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ), 
ɤɨɩɿɹ ɩɨɥɹ, ɩɨɥɟ ɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹ, ɩɨɥɟ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ, ɩɨɥɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɜɢɯɿɞɧɨɦɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ, ɩɨɥɟ – ɫheck box ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ.          
 
Ɋɢɫ.1. ɉɪɢɤɥɚɞɨɩɢɫɭɩɨɥɿɜɭɬɚɛɥɢɰɿɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿ 
Ɍɚɛɥɢɰɹɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɨɩɢɫɭɽ 47 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿ 253 ɫɩɿɥɶɧɢɯɩɨɥɹ. 
MS SharePoint – ɩɪɨɝɪɚɦɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». əɤ ɡɚɡɧɚɥɨɫɹ ɜɢɳɟ, ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɋȿȾ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ɇɨɠɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɬɢ 
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ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ «ɡ ɧɭɥɹ», ɳɨɜɢɦɚɝɚɬɢɦɟ ɡɧɚɱɧɢɯ ɹɤɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɡɚɬɪɚɬɱɚɫɭ. ȱɧɲɢɦɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɋȿȾ, ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ʀɯ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɋȿȾ ɜɢɦɚɝɚɬɢɦɟ ɦɟɧɲɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɬɚ ɤɨɪɨɬɲɨɝɨ 
ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɝɨɬɨɜɨʀ ɋȿȾɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɡɚɧɚɞɬɨ ɜɟɥɢɤɚ. Ɍɨɦɭ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɛɭɥɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɚ ɫɚɦɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɚɡɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɋȿȾ,  ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ,  ɚ,  ɡ ɿɧɲɨɝɨ,  –  ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɡɚɫɨɛɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ.   
ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚɤɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɜɢɛɪɚɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬ Microsoft SharePoint Products and Technologies (ɞɚɥɿ 
SharePoint), ɚɫɚɦɟ Microsoft Office SharePoint Server 2007. 
SharePoint – ɰɟɤɨɥɟɤɰɿɹɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɹɤɚɦɿɫɬɢɬɶɜɫɨɛɿɬɚɤɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: 
 ɧɚɛɿɪɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɩɿɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ; 
 ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɟɛɩɨɪɬɚɥɿɜ;  
 ɦɨɞɭɥɶɩɨɲɭɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ; 
 ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɪɨɛɨɱɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢ; 
 ɫɢɫɬɟɦɭɤɟɪɭɜɚɧɧɹɜɦɿɫɬɨɦɦɚɫɲɬɚɛɭɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ; 
 ɦɨɞɭɥɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɮɨɪɦɞɥɹɜɜɟɞɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
 ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɞɥɹɛɿɡɧɟɫɚɧɚɥɿɡɭ. 
Microsoft Office SharePoint Server 2007 ɦɚɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɚɠɥɢɜɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ: ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɣɬɿɜ ɡɚ ɡɚɩɢɬɚɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɚɧɚɥɿɡɭ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ Forms Services, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ, ɜɛɭɞɨɜɚɧɿɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨɲɭɤɭɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ. ȯɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɿ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢɜɫɿɯɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɮɭɧɤɰɿʀɡɦɟɬɨɸɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɫɬɢɯɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɜɟɛɩɚɧɟɥɟɣɞɥɹ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɨɫɧɨɜɧɢɯɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɿɜ.  
ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɢɦ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ SharePoint ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɛɭɥɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɜɢɱɧɨɝɨɪɨɛɨɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢɪɨɛɨɱɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɹɤɨɝɨɩɪɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɽ ɩɚɤɟɬ MS Office ɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɛɪɚɭɡɟɪ. 
Windows SharePoint Services ɿɧɬɟɝɪɭɽɬɶɫɹ ɡ Microsoft Office, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɟɥɢɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɡɜɢɱɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. Ɂ ɛɨɤɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ Sharepoint ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɱɢɨɫɨɛɥɢɜɢɯɡɧɚɧɶɜɨɛɥɚɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ⱦɥɹɪɨɛɨɬɢɰɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɨɩɟɪɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭɬɢɩɭ Windows (Microsoft Windows 98, Windows Millennium Edition, 
Windows XP ɬɚɜɢɳɟ),  ɩɚɤɟɬɨɮɿɫɧɢɯɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ Microsoft  Office  97  ɬɚɜɢɳɟ.  ȼ SharePoint  ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɽɞɢɧɟ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟɫɯɨɜɢɳɟɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨɽɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɢɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɛɭɞɶɹɤɨʀɋȿȾ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɧɚɹɜɧɿɮɭɧɤɰɿʀ 
SharePoint ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. SharePoint ɦɚɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ 
ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɸ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸɭɫɭɱɚɫɧɨɦɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɩɿɞɱɚɫɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɚɣɬɭɽɩɨɲɭɤ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɡɪɭɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ ɫɚɣɬɭ. ɋɥɭɠɛɢ SharePoint ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɭ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɞɚɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɸɱɢ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɜɢɝɥɹɞɨɦɫɚɣɬɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɚɞɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɡɚɽɦɨɞɿʀ.  
ɋɚɣɬɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚ ɛɚɡɿ SharePoint, ɧɚɞɚɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ȼɨɧɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɯɨɜɢɳɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɧɚɧɶɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɚɤɢɯɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ, ɹɤ 
ɜɿɤɿɬɚɛɥɨɝɢ.  
Ⱦɨ ɛɚɡɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ Windows SharePoint Services 3.0 ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢ, 
ɫɩɢɫɤɢɞɚɧɢɯ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɨɱɢɯɩɨɬɨɤɿɜɿɲɚɛɥɨɧɢɜɟɛɫɚɣɬɿɜ.  
ȼɟɛɱɚɫɬɢɧɚ (ɚɧɝɥ. Web Part), ɬɚɤɨɠɦɚɽɧɚɡɜɭ Web Widget, – ɫɟɪɜɟɪɧɢɣɤɨɧɬɪɨɥ ASP.NET, ɳɨɞɨɞɚɽɬɶɫɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɞɨɨɛɥɚɫɬɿ Web Part (Web Part Zone) ɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯɡɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ Web Part ɜɯɨɞɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ȼɟɛ-
ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢ (ɩɪɢɦɿɬɢɜɢ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɡɨɜɧɿɧɲɧɶɨɝɨɜɢɝɥɹɞɭ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɞɿʀ) ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɜɦɿɫɬ ɫɬɨɪɿɧɨɤ (ɤɨɧɬɟɧɬ), ɪɟɠɢɦ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡ ɛɪɚɭɡɟɪɚ. Web Parts ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ ASP.NET-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɞɥɹ Windows SharePoint Services. Ɍɨɦɭ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɿ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɞɥɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ShareɊoint ɽ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧ. ɐɟ ɝɧɭɱɤɢɣ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ 
ɫɩɨɫɿɛ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ (ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɛɭɞɟ ɰɟ ɫɟɪɜɿɫ ɧɨɜɢɧ ɧɚ ɫɚɣɬɿ, ɚɛɨ ɫɤɥɚɞɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɹɤɿ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɥɟɝɤɟ ɿ ɝɧɭɱɤɟ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ). ȼɟɛɱɚɫɬɢɧɢ ɥɟɝɤɨ 
ɜɿɞɱɭɠɭɸɬɶɫɹ ɿ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶɫɹ.  ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɥɹ ShareɊoint  ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ,  ɳɨ ɡ ɭɫɿɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɟɥɟɦɟɧɬɿɜɤɟɪɭɜɚɧɧɹɬɨɳɨɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɞɨɞɚɜɚɬɢɫɹɧɚɛɭɞɶɹɤɭɫɬɨɪɿɧɤɭɜ 
ɛɭɞɶɹɤɢɯɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹɯɿɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɨɦɱɢɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦɫɚɣɬɭ (ɩɨɪɬɚɥɭ). 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɜ ɫɩɢɫɤɚɯ ɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ,  
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɤɨɧɬɪɨɥɢɬɚɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɛɿɪ SharePoint ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ IC «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜ ɡɪɭɱɧɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɞɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɚɬɚɤɨɠʀɯɧɸɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɜɽɞɢɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ.  
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɚɞɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɿɫɧɭɸɱɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ ɡ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɞɨ ɧɶɨɝɨ. Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɦɟɧɸ ɬɚ 
ɿɧɲɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ ɩɨɪɬɚɥɭ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɦɚɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɢɦ 
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹɞɨɡɜɨɥɢɡɝɿɞɧɨʀɯɩɨɫɚɞɨɜɢɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɜɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɿ, ɚɩɚɪɚɬɿɚɛɨɜɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯɇȺɉɇ 
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ɍɤɪɚʀɧɢɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɦɿɫɰɹɭɫɬɚɧɨɜɢɜɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿɣɫɬɪɭɤɬɭɪɿɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ: ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɩɚɪɚɬɉɪɟɡɢɞɿʀ, ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɧɚɭɤɨɜɚɭɫɬɚɧɨɜɚ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɜɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɨɪɬɚɥɭ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»  ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɬɢɩɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɤɨɧɬɟɧɬɭ (ɫɨntent type) ɲɚɛɥɨɧɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɩɚɩɰɿ 
ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɩɿɥɶɧɢɯɩɨɥɿɜɭɪɿɡɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɫɢɧɯɪɨɧɧɨɿɡɡɦɿɧɨɸɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɥɹɞɠɟɪɟɥɚ. 
Ⱦɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɝɥɹɞ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ) ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚ 
ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɩɨɪɬɚɥɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɣɨɝɨ ɬɢɩɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɩɚɤɟɬɭ MS Office (MS Word, MS Excel ɬɨɳɨ) ɿ ɜɢɤɨɧɭɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɭ ɡɜɢɱɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ. ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɱɟɪɟɡ ɩɨɪɬɚɥ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɿɞɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɧɚɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɩɨɥɹɝɚɽɭɬɨɦɭ, ɳɨɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɢɣɡ 
ɩɨɪɬɚɥɭ, ɦɿɫɬɢɬɶɞɚɧɿɭɜɫɿɯɫɩɿɥɶɧɢɯɩɨɥɹɯ, ɹɤɿɜɦɨɦɟɧɬɪɨɛɨɬɢɡɩɟɜɧɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɛɭɥɢɜɠɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɜ 
ɩɨɥɹɯɞɠɟɪɟɥɚɯ.  ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ,  ɹɤɳɨɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɁɚɩɢɬɡɚɩɨɜɧɟɧɨɩɨɥɟɇɚɡɜɚɇȾɊ,  ɬɨɩɪɢɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ,  ɞɟɽɩɨɥɟɧɚɡɜɚɇȾɊ,  ɰɟɩɨɥɟɜɠɟɛɭɞɟɡɚɩɨɜɧɟɧɨ.  Ɍɚɤɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿɮɭɧɤɰɿʀ 
ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɿɜ Word 2007, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɢ ɜɦɿɫɬɭ 
ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɪɨɡɛɢɜɚɬɢ ʀɯɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɿ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨɲɚɛɥɨɧɭ ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɿɜ. 
ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɜɦɿɫɬ ɞɨɞɚɧɨ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɭ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɨɬɪɢɦɭɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɞɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɛɭɞɶɹɤɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿ Word 2007. ɋɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɹɡɧɚɱɟɧɶɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɿɜɭɪɿɡɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢɞɥɹɪɨɛɨɬɢɡɞɚɧɢɦɢɧɚɦɨɜɿ 
ɋ# [4]. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭɫɯɟɦɭȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɧɚɪɢɫ. 2. 
 
Ɋɢɫ. 2. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɫɯɟɦɚȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɜRɯ ɱɚɫɬɢɧ: 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ, ɰɟɜɥɚɫɧɟɩɨɪɬɚɥ – front end cɢɫɬɟɦɢ, ɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢ – bɚɫɤ end ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɜɚɫɤ end ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɦɿɫɬɢɬɶɬɚɤɿɟɬɚɩɢ: ɚɧɚɥɿɡ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɜɢɦɨɝ, 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ. ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɧɚ ɟɬɚɩɿ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɜɢɦɨɝɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɜɢɦɨɝɢɞɨɲɚɛɥɨɧɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɹɤɿɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɧɚɟɬɚɩɿɪɨɡɪɨɛɤɢ. Ɉɤɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɪɨɛɨɬɭɡɞɚɧɢɦɢɬɚɪɨɛɨɱɿɩɪɨɰɟɫɢ (workflow) [5].  
Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹɪɨɛɨɬɢɡɞɚɧɢɦɢɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹɡɚɫɨɛɚɦɢɨɛɪɨɛɤɢ, ɚɫɚɦɟɨɛɪɨɛɤɚɞɚɧɢɯɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ SharePoint ɿɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɽɸɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀɬɟɤɫɬɨɜɢɯɩɨɥɿɜ, ɚɛɨɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɿɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɽɸ 
ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀɬɚɛɥɢɱɧɢɯɬɚɨɛɱɢɫɥɸɜɚɧɢɯɞɚɧɢɯ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɩɨɥɿɜ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɧɚ ɟɬɚɩɿ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɜɢɦɨɝɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹ: 
– ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɩɨɥɿɜ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɨɛɪɨɛɧɢɤɚɧɚɦɨɜɿɋ#; 
– ɫɩɢɫɨɤɩɨɥɿɜ,  ɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɨɝɨɧɚɟɬɚɩɿɪɨɡɪɨɛɤɢɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɨɩɢɫ  ɤɨɧɬɟɧɬɬɢɩɿɜ Sharepoint  ɧɚɦɨɜɿ 
XML, ɹɤɿɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹɭɜɟɛɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɬɚȱnfoPath.  
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ɇɚɨɫɧɨɜɿɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀɬɚɛɥɢɱɧɢɯɬɚɨɛɱɢɫɥɸɜɚɧɢɯɞɚɧɢɯɧɚɟɬɚɩɿɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɜɢɦɨɝ 
ɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹ: 
– ɜɢɦɨɝɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ Open XML, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɨɛɪɨɛɧɢɤɚ ɧɚ 
ɦɨɜɿɋ#; 
– ɨɩɢɫɩɪɚɜɢɥ, ɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɨɝɨɧɚɟɬɚɩɿɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɢɣɮɚɣɥɧɚɦɨɜɿ XML. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɢɯ, ɚ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɩɢɫ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ SharePoint. 
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ bɚɫɤ end ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɫɚɦɟɫɢɧɯɪɨɧɧɨʀɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀɫɩɿɥɶɧɢɯɩɨɥɿɜɭɜɫɿɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɩɪɢɡɦɿɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɥɹɞɠɟɪɟɥɚ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ,  ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɧɚɡɜɢ ɇȾɊ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «Ɂɚɩɢɬ»  (ɩɨɥɟ «ɧɚɡɜɚ ɇȾɊ»  ɜ ɲɚɛɥɨɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «Ɂɚɩɢɬ»  ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɹɤ ɩɨɥɟɞɠɟɪɟɥɨ) ɧɚɡɜɚ ɇȾɊ ɩɨɜɢɧɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ 
ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɭɜɫɿɯɿɧɲɢɯɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢɨɫɧɨɜɧɢɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɨɛ¶ɽɤɬɨɦ MS Sharepoint 
ɽɞɨɤɭɦɟɧɬ,  ɞɥɹɪɨɛɨɬɢɡɹɤɢɦɜ MS Sharepoint ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɧɚɛɿɪɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɬɨɞɥɹɪɨɛɨɬɢɡɩɨɥɹɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɞɨɞɚɬɤɨɜɨɪɨɡɪɨɛɢɬɢɫɜɿɣɧɚɛɿɪɨɩɟɪɚɰɿɣɬɚɩɨɫɥɿɞɨɜɧɭɫɯɟɦɭɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠ MS Sharepoint 
ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɚɦɢ. ɇɚ ɪɢɫ. 3 ɩɨɞɚɧɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ UML-
ɞɿɚɝɪɚɦɢ, ɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɜɡɚɽɦɨɞɿɸɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬ MS SharePoint ɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ 
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» (ɨɛɪɨɛɧɢɤ ɩɨɞɿɣ, ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɬɨɪ ɩɨɞɿɣ, ɨɛɪɨɛɧɢɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ OpenXML) ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɿɣ ɬɚ 
ɨɛɦɿɧɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢɩɿɞɱɚɫʀɯɧɶɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. 
Ɋɢɫ. 3. ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɜɢɝɥɹɞɿ UML-ɞɿɚɝɪɚɦɢ 
ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɩɨɪɬɚɥɭ (front end) ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɧɚɛɚɡɿ MS SharePoint [6-7] ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨɧɚɪɢɫ. 4. 
Ȼɪɚɭɡɟɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɦɿɧɢ ɛɚɡɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɚɣɬɭ: ɡɦɿɧɢ ɥɨɝɨɬɢɩɭ, ɡɦɿɧɢ ɬɟɦɢ, ɡɦɿɧɢ 
ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɡɦɿɧɢɩɨɥɨɠɟɧɧɹɬɚɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹɜɟɛɱɚɫɬɢɧ. 
SharePoint Designer ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɬɢɥɿɜ (ɡɦɿɧɢ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ ɝɚɦɢ, ɤɚɪɬɢɧɨɤ, 
ɲɪɢɮɬɿɜ), ɡɦɿɧɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢɫɬɨɪɿɧɨɤ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɧɨɜɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ Visual Studio – ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧ (ɫɬɨɪɿɧɤɢ 
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, ɧɨɜɢɧ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀɛɚɡɢ, ɮɨɪɭɦɭ, ɮɨɪɦɢɤɨɧɬɚɤɬɿɜ) ɬɚɨɛɪɨɛɧɢɤɿɜ (ɞɚɬɢ, ɤɨɧɬɚɤɬɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ). 
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Ɋɢɫ. 4. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɩɨɪɬɚɥɭȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɧɚɛɚɡɿ MS SharePoint 
ɉɨɪɬɚɥ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». ɇɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɨɪɬɚɥɿ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɫɩɢɫɨɤ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɚɩɚɪɚɬɭ 
ɉɪɟɡɢɞɿʀ, ɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜ, ɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɨɝɨɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ. ɋɩɢɫɨɤɦɿɫɬɢɬɶɉȱȻɿɦɿɫɰɟɪɨɛɨɬɢɨɫɨɛɢ, 
ɰɿ ɞɚɧɿɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶɫɹɩɪɢɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. ɉɪɢɜɿɞɤɪɢɬɬɿ ɩɨɪɬɚɥɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɫɬɨɪɿɧɤɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ. 
ɓɨɛɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɩɨɜɢɧɟɧɡɚɩɨɜɧɢɬɢɩɨɥɹɮɨɪɦɢɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɫɜɨʀɦɢɞɚɧɢɦɢ (ɉȱȻ, ɬɟɥɟɮɨɧ, e-
mail, ɦɿɫɰɟɪɨɛɨɬɢ). Ɋɿɜɟɧɶɩɪɚɜɞɨɫɬɭɩɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɞɨɫɢɫɬɟɦɢɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɣɨɝɨ 
ɦɿɫɰɹɪɨɛɨɬɢ. Ɂɚɩɨɬɪɟɛɢɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɩɨɪɬɚɥɭɦɨɠɟɜɢɡɧɚɱɚɬɢɨɫɨɛɥɢɜɿɞɨɡɜɨɥɢɞɥɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɫɢɫɬɟɦɢɞɥɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɡɨɝɥɹɞɭɧɚɣɨɝɨɩɨɫɚɞɨɜɿɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ [8]. 
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ ɩɨɪɬɚɥɭ ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɨɪɬɚɥɭ. Ɂɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɩɨɛɚɠɚɧɧɹɦɨɠɧɚɧɚɞɿɫɥɚɬɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɩɨɲɬɨɸɚɛɨɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢɧɚɎɨɪɭɦɿ. 
ɋɬɨɪɿɧɤɚɩɨɪɬɚɥɭɦɿɫɬɢɬɶɜɟɪɯɧɽɦɟɧɸ, ɝɨɥɨɜɧɟɦɟɧɸ, ɨɛɥɚɫɬɶɤɨɧɬɟɧɬɭɭɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɫɬɨɪɿɧɤɢ; 
ɭɩɪɚɜɨɦɭɜɟɪɯɧɶɨɦɭɤɭɬɿɫɬɨɪɿɧɤɢɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹɿɦ¶ɹɩɨɬɨɱɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɥɿɜɨɪɭɱɡɜɟɪɯɭɪɨɡɬɚɲɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɪɨɡɞɿɥ ɇɨɜɢɧɢ, ɧɢɠɱɟ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɫɩɢɫɨɤ ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɪɨɡɞɿɥɭ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɩɪɢɪɨɡɪɨɛɰɿɩɥɚɧɨɜɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɇȾɊ. ȼɧɢɠɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɫɬɨɪɿɧɤɢɩɨɞɚɽɬɶɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɿ 
ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɩɨɪɬɚɥɭ. 
Ʌɿɜɨɪɭɱ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɜɢɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨɬɨɱɧɿ ɇɨɜɢɧɢ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɩɨɞɿɣ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɇȾɊ. ɓɨɛɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɬɟɤɫɬɧɨɜɢɧɢɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɩɨɬɪɿɛɧɨɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚɩɨɫɢɥɚɧɧɹ 
Ⱦɟɬɚɥɶɧɿɲɟ, ɹɤɟɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɩɿɞɬɟɤɫɬɨɦɡɚɝɨɥɨɜɤɚɧɨɜɢɧɢɩɪɚɜɨɪɭɱ. 
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ɍɪɨɡɞɿɥɿ ɇɨɜɢɧɢɥɿɜɨɪɭɱɫɬɨɪɿɧɤɢɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹɬɪɢɨɫɬɚɧɧɿɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿɧɨɜɢɧɢ. ɓɨɛɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ 
ɜɫɿɧɨɜɢɧɢɩɨɪɬɚɥɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɨɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚɡɜɭɪɨɡɞɿɥɭ ɇɨɜɢɧɢ.  ɉɟɪɟɥɿɤ ɭɫɿɯɧɨɜɢɧɩɨɪɬɚɥɭɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɶɫɹɧɚ 
ɫɬɨɪɿɧɰɿ. Ⱦɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭɩɨɬɪɿɛɧɨʀɧɨɜɢɧɢɫɥɿɞɧɚɬɢɫɧɭɬɢʀʀɧɚɡɜɭ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɫɬɨɪɿɧɤɢɩɨɪɬɚɥɭȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ.5. 
 
Ɋɢɫ. 5. ɋɬɨɪɿɧɤɚɩɨɪɬɚɥɭȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
Ƚɨɥɨɜɧɟɦɟɧɸɩɨɪɬɚɥɭɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɱɨɬɢɪɶɨɯɪɨɡɞɿɥɿɜ: ɉɪɨɇȾɊ, ɇȾɊ, ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɛɚɡɚ, Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ. ɐɟ 
ɨɫɧɨɜɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɨɡɞɿɥɢɩɨɪɬɚɥɭ. 
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ ɉɪɨ ɇȾɊ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɇȾɊ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɧɚɡɜɚ ɬɟɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɉȱȻɧɚɭɤɨɜɨɝɨɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɧɚɡɜɚɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɧɚɡɜɚɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɪɨɛɿɬɡɚ 
ɬɟɦɨɸ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɧɚɩɪɹɦ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɝɪɭɩɚ ɇȾɊ, ɬɟɪɦɿɧ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ). ɐɿɞɚɧɿɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ  ɿɡɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɇȾɊ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯɜɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿɩɨɪɬɚɥɭ.  
ɍɪɨɡɞɿɥɿ ɇȾɊɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɤɨɦɩɥɟɤɬɩɥɚɧɨɜɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɩɨɤɨɠɧɿɣɇȾɊɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ,. Ʉɨɦɩɥɟɤɬ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɇȾɊɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɜ ɨɤɪɟɦɿɣɩɚɩɰɿ. ɉɚɩɤɢɇȾɊɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ (ɫɯɨɜɢɳɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨɪɬɚɥɭ), ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɡɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɉɟɪɟɥɿɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɇȾɊ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ (ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ) ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɟɜɧɨʀ ɇȾɊ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜ 
Ƚɨɥɨɜɧɨɦɭɦɟɧɸɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɇȾɊ, ɜɢɛɪɚɬɢɿɧɚɬɢɫɧɭɬɢɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɜɢɛɪɚɬɢɿɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚɭɤɨɜɭɭɫɬɚɧɨɜɭ. 
ɉɟɪɟɥɿɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚɩɚɩɨɤ, ɞɨɫɬɭɩɧɢɯɞɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭɫɢɫɬɟɦɢɭɪɨɡɞɿɥɿɇȾɊ, ɚɬɚɤɨɠɞɿʀ, 
ɹɤɿɜɿɧɦɨɠɟɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɡɨɤɪɟɦɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɩɪɚɜ, ɹɤɿɧɚɞɚɧɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ,  ɹɤɢɣ ɽ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɨɦ ɜɿɞɞɿɥɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɩɚɩɤɚ ɡ ɧɚɡɜɨɸ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɭ ɹɤɿɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɚɩɤɚ ɧɢɠɱɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡ ɧɚɡɜɨɸɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɹɤɚ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɚɩɨɤ ɡ ɇȾɊ,  ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɰɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɿ.  Ɍɚɤɨɠ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ (ɉɨɫɬɚɧɨɜɢɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɀɭɪɧɚɥɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ). 
Ɋɨɡɞɿɥ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚɦɿɫɬɢɬɶ ɫɩɢɫɨɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɩɪɢɪɨɡɪɨɛɰɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɇȾɊ. Ʉɨɠɧɢɣɟɥɟɦɟɧɬɫɩɢɫɤɭɽɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ.  
Ⱦɨɡɜɨɥɢ ɞɥɹ ɝɪɭɩ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɞɨɡɜɨɥɢ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɡɝɿɞɧɨɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿɜɢɤɨɧɭɽɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɜɩɪɨɰɟɫɿɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ⱦɨɡɜɨɥɢɧɚɨɩɟɪɚɰɿʀɡɞɨɤɭɦɟɧɬɢɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨɭɝɪɭɩɚɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ: 
– ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɡɞɿɥɿɜ Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ, ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɛɚɡɚɞɨɫɬɭɩɧɿɞɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭɜɫɿɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɫɢɫɬɟɦɢ; 
– ɜɫɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɫɢɫɬɟɦɢɞɨɫɬɭɩɧɿɞɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭɇȺɉɇɬɚɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɚɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀ; 
– ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɩɥɚɧɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɚɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɜɪɨɡɞɿɥ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɛɚɡɚ. 
– ȺɤɚɞɟɦɿɤɫɟɤɪɟɬɚɪɿɋɟɤɪɟɬɚɪɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɦɨɠɭɬɶɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɩɟɪɟɥɿɤɇȾɊ, ɹɤɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɭɰɶɨɦɭ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɩɪɨɬɨɤɨɥɢɡɚɫɿɞɚɧɶɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɀɭɪɧɚɥɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɇȾɊ. 
Ⱦɨɡɜɨɥɢɧɚɨɩɟɪɚɰɿʀɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɞɥɹɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ: 
– ɤɟɪɿɜɧɢɤɬɟɦɢɦɨɠɟɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɫɜɨɽʀɇȾɊ; 
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– ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɜɫɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɒɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ; ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ 
ɞɨɞɚɬɤɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɿɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɢ; 
– ɿɧɫɩɟɤɬɨɪ ɜɿɞɞɿɥɭ ɤɚɞɪɿɜ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɜɫɟ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫ; 
– ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɧɚɭɤɨɜɨʀɱɚɫɬɢɧɢɦɨɠɟɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɜɫɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɇȾɊɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫ; 
– ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɦɨɠɭɬɶɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɜɫɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɇȾɊ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫ. 
ȼ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɡɚɩɭɫɤɭ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɨɞɚɥɶɲɚɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɧɚɡɜɚɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɤɚɞɪɨɜɢɣɫɤɥɚɞ, ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚ ɡɩ,  ɁɄɉɈ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɛɚɧɤɭ,  ɆɎɈ,  ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɨɳɨ)  ɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨʀɯɧɿɯɩɨɫɚɞɨɜɢɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ. ȼɫɢɫɬɟɦɿɜɢɡɧɚɱɟɧɨɩɟɪɟɥɿɤɡɚɝɚɥɶɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɩɢɫɤɢɩɨɥɿɜɬɚ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɱɢ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ,  ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ ɫɜɨɽɱɚɫɧɟ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ (ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ)  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ [9]. Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɧɚɞɚɸɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɭ ɩɨɪɬɚɥɭ ɫɩɢɫɤɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
ɜɿɞɞɿɥɭ, ɹɤɢɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɧɚɞɚɬɢɞɨɡɜɿɥɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɩɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɞɚɧɢɯɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
ɇɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣɜɿɞɞɿɥ, ɜɱɟɧɿɫɟɤɪɟɬɚɪɿɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɜɿɞɞɿɥ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɢɣ 
ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɧɚɞɫɢɥɚɸɬɶ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɨɜɢɧɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɭɩɨɪɬɚɥɭ.  
ɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫɜȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɽɜɢɯɿɞɧɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɞɥɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜɭ 
Ɂɚɩɢɬɿ, Ɍɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɿ. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɩɨɞɚɧɧɹɞɚɧɢɯɩɪɨɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, 
ɹɤɿ ɜɒɬɚɬɧɨɦɭɪɨɡɩɢɫɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿ. ɓɨɛɧɟ ɜɜɨɞɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɬɢɩ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɲɚɛɥɨɧɞɨɤɭɦɟɧɬɭɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɹɤɢɣɜɤɥɸɱɚɽɜɢɱɟɪɩɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɞɥɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ (ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ, ɜɱɟɧɟ ɡɜɚɧɧɹ, ɬɟɥɟɮɨɧ, ɚɞɪɟɫɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ). ȼ 
ɲɚɛɥɨɧɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɫɩɚɞɧɿ ɫɩɢɫɤɢ ɩɨɫɚɞ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɸ, ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɚɜɱɚɧɧɹ. ɐɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɸ ɿ 
ɤɨɪɟɤɬɧɿɫɬɶ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɥɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɫɩɢɫɤɭ, ɚ ɧɟ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ 
ɜɪɭɱɧɭ.  
ȾɥɹɤɨɠɧɨʀɇȾɊɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɜɨɪɢɬɢɨɤɪɟɦɭɩɚɩɤɭɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿɇȾɊɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɉɨɬɿɦɜɰɿɣɩɚɩɰɿ 
ɦɨɠɧɚɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɜɫɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɩɨɰɿɣɇȾɊ.  
ɉɥɚɧɨɜɚɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬɇȾɊɬɚɜɢɬɪɚɬɢɡɚɨɤɪɟɦɢɦɢ ʀʀ ɫɬɚɬɬɹɦɢɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɭ 
ɨɤɪɟɦɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ.  Ⱦɥɹɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɰɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»  ɫɬɜɨɪɟɧɨɨɤɪɟɦɿɲɚɛɥɨɧɢ,  ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɹɤɢɯɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɞɨɤɭɦɟɧɬɢɞɥɹɤɨɠɧɨʀɇȾɊ. Ⱦɥɹɡɪɭɱɧɨɫɬɿɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦɜɢɯɿɞɧɢɯɞɚɧɢɯɧɚɡɜɢɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɲɚɛɥɨɧɚɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɞɨɜɿɞɤɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɞɚɧɢɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ 
ɩɟɜɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɚɛɨɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɞɠɟɪɟɥɚ, ɞɟɦɨɠɧɚɡɧɚɣɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɚɧɿɚɛɨɦɟɬɨɞɢɤɭʀɯɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ [10].  
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». ȼ 2011 ɪɨɰɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɧɭ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨɡɪɚɡɤɚɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 2012-2014 ɪɨɤɢ ɡ ɩ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɢ ɇȾɊ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɧɚ 2012 ɪɿɤ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ  ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɨɪɬɚɥɭ ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭɦɟɠɚɯ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɡɜɿɬɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚɧɚɭɤɨɜɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ.  
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɚɛɨ ɝɚɥɭɡɟɜɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
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